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' Lo Jurat, cregueni tal treball digne d'é'sserli conferit 
.lo premiordinari de dues mil pes'setes, passi a descloure 
lo'plecb susdit,y trobi diiitre lo nom de son autor, En Ferran 
Soldevila, a qui's prega se servexi comunicarse ab la Reyal 
'Academia de. Bones Lletres pcr posarse d'acort ab 'dita 
' Corporació sobre lo dia en que li .sera feta solemnial 
entrega de dit premi, que, per uiianimitat, l o  Jurat li 
confereix. 
: '  Segons s'indica en les condicions generals del Concurs, 
la R. Academia deBones Lletres, que té comen@ a prepa- 
rar un volum de MEMORIES a la dona catalana, ab estudis 
histbrichs adreiats al seu enaltiient, 'hcorpprari lo treball 
del  Sr. Soldevila als demés aparellats per formar part del 
. . . , 
volum d c  referencia. b 
. Bircelona,28 de janer de 1924. - Fraricesch Carrcras 
9 Candi; President de' la aeyal Academia de Ebnes Lletres 
de Barcelona; FerranValls y Taberner, de1,Institut d'Estu-. 
dis Catalans; Daniel Girona y ~lagostera,  en representació 
de D. Rafe1 Patx0.t y Jubert, fuiididor dels presentc Con- 
hrsos.  
Homenaje de los escritores en lengua 
castellana a la  lengua catalana 
E l  documento de sinipatia a la lengua catalana, que 
ha sido al Presidente del .~irectorio, dice así: 
«Excelentísimo señor Presidente del Directorio militar: 
Los abajo firmados, escritores en lengua castellana, 
' 
que sienten profundamknte los merecimientos históricos de 
su'idioma y que lo aprecian en todo su valor como. indis- 
pensable vehículo para la difiisión del pensamie-o a través 
del mundo civilizado, se.dirigen re$etuosamente a v. E. para 
expresar1e.s~ sentir con  ocasión de l is  :medidas de Gobierno 
que por razones politicas se han tomado acerca del uso d e  
la lengua catalana. 
. , 
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. . 
Es  el idioma la expresión más íntima y característica 
de la espiritualidad de un pueblo, y nosotros, ante el temor 
de que esas disposiciones puedan haber herido,,la sensibili- 
dad del pueblo catalán, siendo en lo futuro un motivo dc 
rencores imposible de salvar, queremos con un gesto afirmar 
a los escritores de Cataluña la seguridad de nuestra admira- 
ción y de nuestro respeto por el idioma hermano.. ' 
El  simple hecho biológico de la existencia de una !en-' 
gua, obra admirable de la natiiraleza y de la cultura humana, 
es algo siempre acreedor al respeto y a la simpatía de todos 
los espíritus cultivados. 
Debemos, ,además, 'pensar que las glorias de Cataluña 
son glorias españolas, y el título histórico más alto que Es- 
paña puede presentar, para ser considerada como potencia 
mediterránea, seodebe en gran parte al pueblo catalán, que 
hizo de la Barcelona medioeval un emporio de riquezas, 
capaz de competir con las repúblicas italianas; que creó una 
cultura admirable; que lanzó sus leyes de mar, y cuya leagua 
-inmortal resonó entre el fragor de la batalla ante los muros 
sagrados del Partenón, y que sirvió para que con eUa hablara 
por primera vez la filosofía nacional por boca de RaimunqS 
Lulio, y'fuese cantada la efusión del +mor humano en los 
versos imperecederos de Ausias March. 
E l  r~conocimicnto de las literaturas regionales, como 
una consecuencia ideológica y romántica, hizo de la lengua 
de Cataluña una literatura a la que pertenecen autores como. 
Verdaguer y Maragall, que cuenta entre las primeras ,figuras 
de la literaturaespañola .del siglo XIX. 
Nosotros nq podemos tampoco olvidar que de Cataluña 
hemos recibido altísimas pruebas de comprensión y cariño, 
hasta el punto de que u n  insigne patriota catalán, amante 
fervoroso de las glorias. españolas, lfilá y Fontanals, abrió . . 
con llave de oro el obscuro arcano de las manifestaciones 
artísticas más genuinas y más ca'racteristicas del pueblo 
castellano. 
Queremos cumplir con un verdadero deber de patrio- 
tismo, diciendo a Cataluña que Ias glorias de su idioma viven 
perennes en,la admiración de todos. nosotros, y serán eternas 
mientras imperen en España el culto y el amor desinteresado 
a la.  belleza.$ 
Firman el documento, entre otros, Pedro López Rodriga, 
Eduardo G m e z  de Baquero, Bonilla Sanmartin, Gregorio Mo- 
ralzón, Angel Ossorio y Gallardo, Angel Hevrera, Ramón Me-  
iéndez P i d a l ,  ~ l u a r o ' d e  Albornoz, Concha ~ s p i n a , '  Conde de 
Vallellano, JosB y Eduardo Ortega Gas'set, L u i s  de Zulueta; 
.Jiménez Aztia, Félix Lorenzo, Gabriel Maura,  Fabián:.Vidal, 
Gregorio Martinez Sierra, Fe+nalzdo de los.  Alas, <iAzorino, 
JosB Francos Rodriguez, Lu i s  Bello. R a m ' n  Gómez d e l a  
Sernd, Lu i s  de Ta;bia, ~ u i s  Araquistain, Gustavo Pittaluga, 
José de Benito, José Canalejas (duque de Canalejas), de la 
Encina, Adolfo Buhthilla, AndrBs Ouejero, M a n u e l  A z a l i ,  
Conde de las Nauas, Manuel Hilario Ayuso, R a d n  Pérez de 
Ayala,  Lu i s  .Fernández Arda7:in, Angel Torres del Alanzo, y 
otros muchoi. 
La "Real Academiade Buenas Letras" a los escritores de 
lengua sastellana firmantes del anterior documento de 
adhesión y simpatía a la lengua catalana 
Las clociientes y cilidas frases 'que vosotros, egregia 
selección de los literatos castellanos, acabáis de dirigir al 
Presidente del Directorio militar volvierido por los fuiiós 
de nuestra amada lengua materna, tal vez conlo noble res- 
puesta a ciertos deplorables.desdenes, han servido de leni- 
tivo a esta REAL ACADEMIA, cuya especial labor, dos veces 
secular, está consagrada al enaltecimiento de las glorias de 
Cataluña. Merced a esta misión exclusivamente científica 
.o cultural, siempre alentada con la alta potección del Es- 
tado, no se ha roto la cadena -5urea de los estudios históricos 
catalanes, y a su impulso se ha despertado en todos los ám- 
bitos de esta tierra el eco de ias gestas.que en lejanas épocas 
d e  predominio nos dieron universal renombre. La herencia 
espiritual que hemos recibido de nuestros antepasados se 
clfra hoy en nuestra lengua y en nuestra literatura; en la 
-primera está definida y formiilada, no arbitrariamente, sino 
por obra providencial y en todos sus detalles biológicos, la 
existencia de una agrupación humana que c o m o a  tal fi- 
gura en la carta etn@áfica de Europa; en la segunda se. 
halla. depositada, como sagrada ofrenda, toda, la idealidad 
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de aquella lengua y del pueblo que la sigue hablando, con 
aliento inalterable, desde los 'tiempos remotos de su apa- 
rición. 
Vosotros, ilustres literatos casteílanos, siguiendo las 
imborrables huellas.de grandes. maestros conterráneos, os 
habéis dignado significar a los actuales gobernantes que 
no. debe .intentarse;. por antinatural, la destrucción. de 
n6estra lengua .viva y floreciente, porque ello equivale a 
la amputación de un órgano activo de la humanidad y 
suspendería violentamente la armonia de los pueblos prees- 
t ablecida por Dios: 
'17 probado, como lo está, vuestro incondicional afecto a 
Espalia, demostráis prácticamente, y sin necesidad de otras 
pruebas, que el amor a las glorias locales no es.incompatible 
con el patriotismo. de que dáis gallarda muestra. 
Por todo ello, y por vuestro estimable gesto de curia- . . 
' lidad y coitesía, esta REAL ACADEMIA os envía su expresión 
. . de sinc@ragratitud. 
Barcelona, '28 d e  marzo d e  1924. L El  Presidente, 
F. CARRERAS Y CANDI. - El Secretario, D. GIRONA LLA- 
. . GOSTERA. 
N O T I C I E S  
- 
Lo z de janer lo President Sr. Carreras y Candi con- 
ferencia ab lo Sr. Alcalde de Barcelona a fi de posarse 
d h c o r t  ab  IlAjuntament, per poder resoldre definitivament 
la restauració de la muralla romana de la antiga Baseya 
y al ensemps tot lo referent al fronstispici exterior de la 
casa de la Academia al carrer d'En Cassador. 
L'Alcalde se !i mastra molt disposat a impulsar la 
resolució. pregantli insistís en aytal petició inés avant, a 
les darreríes del propn.rnes.de janer. , P r o l a  interinitat de . 
la actuació .del Ajuntament que hi havía en l o  comencament 
del any '1~24, motiva que. s'allargués la resolució susdita, 
en espera d 'un altre Ajuntament mes definitiu, que se'n 
. . . 
volguéc. ocupar. 
